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昌司事』ミ』
（府 令）
0 中央省庁等改革の ための 科学技 術庁関係総 理府令の
整備 等に関する総 理府令（総 理 118) （平成12. 10. 20 
官報 号外第 216号 ）
（府令・省令）
0 文 部科学省の 主管又は所管に係る一般会計 及び特別
会計 の 歳入について証券をもって納付し得る種目を定
める省令（総 理・文 部 3) （平成12 .10 . 31 官 報 号外
第 223号）
0 文 部科学省の 所管に属する不動産及び船舶に関する
権利の 登記嘱託職 員を指定する省令（同6) （向上 ）
0 文 部科学大臣の 所掌に係る研究の 交流の 促進に関す
る省令（同 8) （向上）
（省 令）
0 スポ ーツ指導者の知識・技能審査 事業の 名称等に関
する省令（文 部51) （平成12 .10. 20 官報 号外第 216号）
0 中央省庁等改革の ための文 部 省令の 整備 等に関する
省令（文 部53) （平成12. 10 . 31 官報 号外第 223号）
l!)��� 
富山大学附属図書館長選考基準の改正
富山大学附属図書館長選考基準の改正理由
富山大学附属図書館商議会規則の 全部改正に基づき， 所要事 項を改める。
富山大学附属図書館長選考基準の 一部を改正する基準を次の とおり制定する。
平成12年10月20日
富山大学附属図書館長選考基準の一部を改正する規則
富山大学附属図書館長選考基準（昭和56年11月20日制
定 ） の 一部を次の ように改正する。
第3条中 「富山大学附属図書館商議会jを「富山大学
附属図書館運営委員会 」に， 「及び第2号Jを「， 第2
富山大学長 時 津 貢
号， 第3号及び第4号 」に， 「 3名Jを「 3人Jに改め
る。
附 則
この 基準は， 平成12年10月20日から施行し， 平成12年
9 月22日から適用 する。
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昌也事』
第2回国立大学の設置形態等に関する検討特別委員会
(10月5日 ）
（審議事 項 ）
(1) 「国立大学の 法 人化について（東京大学国立大学
制度研究会 ） 」の 検討について
第6回（臨時）部局長会議（10月6日 ）
（審議事 項 ）
(1) 第10次定員削減について
第5回富山大学の将来計画に関する検討特別委員会
（審議事 項 ）
(1) 中・長期計 画の 検討について
第1回情報委員会（10月12日 ）
（審議事 項 ）
(1) 委員会の 進め方について
( 2) 専門委員会の 設置について
(10月10日 ）
第3田富山大学の在り方に関する検討特別委員会
(10月13 日 ）
（審議事 項 ）
(1) 自己点検評価報 告書の 分析（教育活動面 ） につい
て
第3回国際交流委員会（10月13日 ）
（審議事 項 ）
(1) 平成12年度国際 交流 活 性 化推進事業（後期分 ） の
選考について
( 2) 将来計 画（中・長 期計 画 ） 策定に関する検討資料
について
(3) ロシア 連邦極東国立総合 大学との学 術交流協定に
ついて
(4) 第16回留学生 と 日本人との つどい 「国際民族舞踊
フェスティパ ル 」の 経費について
第7回学生生活委員会(lo月13日 ）
（審議事 項 ）
(1) 入学時 におけるオリエンテーション について
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( 2) 寮生 との 話合 いについて
(3) 平成12年度光熱水料の 負担区分について
(4) 自己点検評価報 告書における「改善を必要とする
重点事 項Jについて
(5) 将来計 画（中・長期計 画 ） 策定に関する検討資料
の 提出について
(6) 平成13年度入学試験合 格者 へ の ダイレク トメール
について
(7) 学生 対応について
第4回施設整備委員会（10月16 日 ）
（審議事 項 ）
(1) 施設利用 規程について
( 2) 将来計 画 （中・長期計 画 ） 策定に関する検討資料
の 提出について
(3) 自己点検評価報 告書における「改善を必要とする
重点事 項Jの 検討について
(4) 営繕関係の 施設整備 中・長期計 画策定について
第4回入学試験実施委員会（10月16日 ）
（審議事 項 ）
(1) 将来計 画 （中・長期計 画 ） 策定に関する検討資料
（案 ） について
( 2) 平成13年度特別選抜実施要項（案 ） 及び特別選抜
構内整 理細目（案 ） について
(3) 専門委員会委員等について
第6回事務協議会（10月17日 ）
（協議事 項 ）
(1) 将来計 画（中・長期計 画 ） 策定に関する検討資料
の 提出について
第2回就職委員会（10月18日 ）
（審議事 項 ）
(1) 大学教育委員会からの 「多様な学生 像に対応した
教育システムの 確立 についてjの 検討等について
( 2) 将来計 画（中・長期計 画 ） 策定に関する検討等に
ついて
(3) 自己点検評価報 告書における「改善を必要とする
重点事 項Jの 検討について
平成12年11月発行
第7田部局長会議（10月20日）
（審議事項）
学
(1) 学位 記授与式 及び入学式 における保護者 の 入場に
ついて
第10回評議会（10月20日）
（審議事項）
(1) 教育研究基盤校費 の 配分方針について
(2) 第10次定員削減について
(3) 富山大学附属図書館長選考基準の 一 部改正につい
て
( 4) 富山大学の 教員人事の 活 性 化の 方策について
( 5) 学生の 懲戒について
第3回国立大学の設置形態等に関する検討特別委員会
(10月27日）
（審議事項）
(1) 「国立大学の 法 人化について（東京大学国立大学
制度研究会）」の 検討について
司
報 第430号
第4回富山大学の在り方に関する検討特別委員会
(lo月27日）
（審議事項）
(1) 自己点検評価報告書の 分析（教育活動面）につい
て
第3回自己点検評価委員会（10月27日）
（審議事項）
(1) 平成 12年度自己点検評価について
(2) 教員情報につ いて
第6回富山大学の将来計画に関する検討特別委員会
(10月31日）
（審議事項）
(1) 中・長期計画の 検討について
ミ』
平成12年度富山大学国際交流活性化推進事業（後期分）採択者一覧
1 . 第1種海外派遣事業（B) （教職員の海外派遣）
申 請 者
派 遣 期 間 訪 問 先 研 究課 題
部 局 職名 氏 名
留 学 生
助教授 深海のぞみ
13. 3.26～13. 3.31 慶 照 大 学 校 日韓共同 理工 系学部留 学生 事業の ための 指導
センター (6日間） （ 大韓 民 国） 状況現地調査
直流マグネトロンスパッタリングで作製した
山崎登志成
12.11. 1～12.11.15 ア ス ー ト 大 学 合 金膜の 組成ずれ
工 学 部 助教授 (15日間） （エ ジ プ ト ） （第2回基礎科学と先端技 術に関する国際 会
議に出席及び発表）
升方 勝己
12.12.10～12.12.16 清 華 大 学 大電流プラズマフォーカス装置を用いた高エ
工 学 部 教 授 (7日間） （ 中華人民共和国）ネ ルギー密度プラズマ生 成
3軸方向画像の 同時取込装置の 開発と粒子3
12.12.12～12.12.16 バ ン コ ク 次元形状の測定・評価
工 学 部 助教授 山本 健市 (5日間） （ タ イ 王 国） （第 1回アジア粉体工学シンポジウムに出席
及び発表）
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2 . 第1種海外派遣事業（c) （ 若手教 員 の海外派遣）
申 請 者
派 遣 期 間 訪 問 先 研 究課 題
部 局 職 名 氏 名
工 学 部 助 手 喜久田寿郎
12.12 . 1  ～ 12 . 12 . 16 香 港
銅 をドープした硫酸グリシンの相転移 の研究
(6日間） （中華 人民共和国）
(3rd Asian Meetig on Ferroelec出cs(AMF-
3） に出席及び発表 ）
パワーエンベロープ逆 フィルタとフィルタ バ
工 学 部 助教授 広林 茂樹
12 .12 .19 ～ 12 .12 .2 3  香 港
ンクを用 いた残響抑圧
(5日間） （ 中華 人民共和国）
(The 3rd Asia Pacific Conference on Indus住ial
Engineering and Management Systemsに出席
及び発表）
理 学 部 助教授 宮津 員宏
12 .12 .13～12 .12 .20 ホ ノ ル ル
ヘミアセ タ ール を経由するパラジウム(II)
(8日間） （ア メ リ カ 合衆国）
触媒 を用 いた立体選択的環化反応
(2000環太平洋国際化 学会議に出席及び発表）
工 学 部 教務職員 宮嶋 俊明
12.12.12～12 . 12 . 16 パ ン コ ク
粒子形状評価に及ぼ す浪lj定法の影響
(5日間） （ タ イ 王 国 ）
(First Asian Particle Technology Symposium 
に出席及び発表 ）
3 .第2 種外国人研究者招へ い事業（B) （日本滞在中 の著名な外国人研究者 の招へ い）
申 請 者
招へ い期間
部 局 職 名 氏 名
12 .12 .1悶8～1ロ2.12 .20
人文 学部 教 授 前川 要
(3日間）
4. 第3 種外国人留 学 生へ の奨 学事業
受入部局
人文 学 部
経 済学 部
理工学研究科
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申請 者氏名
（性・ 年齢）
洪 基成
（ 男・25 歳）
李 相武
（ 男・24 歳）
王 緒剛
（ 男・2 3歳）
主な研究内容
現代 の東北アジア の文
化 交流の研究
日本 文化 の研究
脳型計 算機情報システ
ム実現 の研究
招 へ い 研 究者
研 究課 題
氏 名 所 属・ 職
エドワー ズ・ 天理大学 日本 考古 学における天皇陵
ウォルター 国際文化 学部 古墳 の取り扱 いと民族思想
（アメリカ 合衆国） 日本 学科 教授 の関連性の研究
協 定 大 学 名
指導教 官名 留 学 期 間 備 考
（国 名）
国民 大 学 校
林 夏生 講師
2000 年10月 1日
私費留 学 生
（ 大韓 民 国 ） ～2001 年9月 30日
江 原 大 学 校
榊原英夫 教授
2000 年10月 1日
私費留 学 生
（ 大韓 民 国 ） ～2001 年9月 30日
山 東 工 業 大 学 唐 政 教授 2000 年12月15日 私費留 学 生
（中華 人民共和国） ～2001 年12月15日
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中l���
異動 区分 発令 年月日 氏 名 異 動 前 の 所 属 官職 異 動 内 ，廿d』・
採 用 12. 9. 18 松原 伸江 事務補佐員 （教育学部）
12. 10. 神田 寛之 文 部 事務官（経理部契約室）
？？ 上回 桃子 文 部技官（施設課 ）
” 木下 功士 II （工学部）
’F 桑名春雄 臨時用務員 （経理部契約室作業員 ）
12. 10. 緒方 真子 助教授 人文学
学部
（国際文化 科国際文化 論）
” 平川 毅彦 II 教育学部（社会科教育）
” 稲垣 応顕 講 教
師
育学部附 属教育実践総合セ ンタ ー
” 山崎 裕治 助 手 理学部（生物学科生体制御学）（ ～20. 9. 30) 
” 角畠 浩 講 師 工学部（知能情報工学科メディア 情報工学）
界 任 12. 10. 張 勤 講（生
師
物園
理
環
学
境科
部
学科環 境化 学計 測）
助
（
教
生
授
物圏 環
理学
境
部
科学科環 境化 学計 測）
II 馬 駿 講 師 経済学部（経営学科経営学） II 経済学部（経営学科経営学）
II 坂 上 岩太 助教授 室開工業大学 工学部 教 授 工学部（電気電子システム工学科通信制御工学）
II 馬場 欣哉 助 手 北海 道大学 電子科学研究所 講 師 工学部 ” 
II 石井 雅博 助 手 東京 工業大学 精密工学研究所 講 師 工学部（知能情報工学科メディア 情報工学）
配 置換 12. 10. 秦 文 男 総務部長 新潟大学総務部長
II 新田三智也 宮城工業高等専門学校事務部長 総務部長
II 荒木 義弘 経理部主計 課 司計 係主任 経理部主計 課総務係主任
II 山田 浩司 II 契約室契約第一 係主任 II 司計 係主任
” 倉田 実 II 経理課 情報企画係主任 工学部教務係主任
II 鳥海衣美子 工学部 経理部主計 課
職務命令 12. 10. 木下 功士 工学部 工学術
部技 術官
技
とする
技 部第三 術班員 を命ずる
百字 職 12. 9. 30 向井 知香子 助教授 経済学部（経営学科応用 経営） 辞職
併 任 12. 9. 30 古田 俊吉 教 授（経済学部） 経済学部長（ ～ 14. 9. 29) 
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第16回国立12大学経済学部・経営学部教官
懇談会を開催ー経済学部一
10月5日（木）， 6日（金）の2日間にわたり第16回
国立 12大学経済学部・経営学部教 官懇談会が， 本学経済
学部の当番により開催されました。
当日は， 学外から10大学の教務委員長など11人が参加，
本学からは10人が出席し， 総 勢 21人によって懇談が行わ
れました。
懇談会では， 1年次生 に対する導入教育， 多様化した
就学目的へ の対応策， 教 学上の諸問題へ の対応策などを
議題とし， ア ン ケ ート結果を踏まえ， 各大学の実状や課
題について， 活発な意見交換が行われました。
第430号
企経済学部で懇談会を開催（7階大会議室）
富山， 石川両県の高等学校長との懇談会を開催
一入試情報の開示について懇談ー
平成12年度高 等学校長協会と富山大学との懇談会が，
去る 10月6日（金） 経済学部大会議室において開催され
ました。
この懇談会は， 高等学校と大学との接点である大学入
試を中 心として， それぞれの教育の現 状や問題点につい
て意見交換を行い， 相互 理解を深めることを目的に毎年
開催されているものです。
今回の懇談会には， 富山 県から38校， 石川県から 1 3校
の高 等学校長， 並びに富山 県教育委員会関係者 3人， 計
54人と本学から時津学長をはじめ両副学長， 各学部長な
どが出席しました。
時津学長の挨拶， 各学部の近況説明の後， 「入試情報
の開示についてJをテーマとして終始活発な意見交換が
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行われ， 実り多い懇談会となりました。
企富山， 石川両県の高等学校長等多数が出席
平成12年11月発行 学 報 第430号
機器分析センターが第1回研究会を開催
機器分析センターでは， 第1回研究会を 10月3 0日（ 月）
に開催しました。
この研究会は， 最新の研究や分析技 術に関する話 題を
もとに， 学内外を問わず関心のある方々と情報 を交換し
研究や技 術内容を発展させるとともに教 育効果の向上に
資する目的で発足したものです。
今回は， 地域共同研究センター技 術研究会薄膜電子材
料部 会との共催により， ¢蛍光X線による薄膜評価£を
テーマとして， 工学部の教 官， 学生 など約 40名 が参加し
て行われました。
最初に， 工学部蓮覚寺聖一助教授の研究室で作成され
ているきわめて独自な金属酸化物薄膜の作成法をもとに
したit PZT薄膜の作成£に関する研究報 告が行われ， 次
いで， 日本フィリップス（株）ア プリケーション ラ ボラ ト
リー主任の水平学氏を迎え¢波長分散型XRFによるSBTN
の組成分析£と題して薄膜分析機器として古 くから使わ
れている蛍光X線装置を用 いて， 機能 性 薄膜評価として
どのような情報 が得られるかの報 告がありました。
その後， これらの報 告をもとに活発な議論が行われ，
参加者 は最新の半導体薄膜の情報 や， エピタキシ成長し
た結晶の評価法等についての新しい見解に触れることが
できました。
企研究報告する蓮覚寺助教授
機器分析センターが第1回講演会を開催
機器分析センター では， 第1回講 演会を10月31日（火）
に開催しました。
この講 演会は， 水素の検出に関して世界的な独自の技
術を開発された研究者 として注目されている豊田工業大
学大学院工学研究科極限材料専攻 ・表面科学研究室の上
田一之教授を迎え【電子励起イオン 脱離法による水素分
析から見た表面物 性 ］のタイトルで行われました。
最近急速に発達した国体表面の研究の意義や， ニッケ
ル を蒸着したシリコン （ 100）表面のエピタキシーの現
象が水素吸着より受ける影響をSTM像や電子線回折結果
から紹介があり， 次いで， 電子励起イオン 脱離法（ESD)
を応用 して世界に先駆けて開発された走査型水素検出顕
微鏡による水素分析法の測 定原 理と表面水素の 2次元分
布像について解説され 最後に最近開発されたTOF-ESD
を用 いて酸素も含めて水素のケミカルステイトア ナリシ
ス を紹介するとともにその将来展望などについて， 学生
にも 理解できるように簡潔に講 演されました。
講 演会には， 工学部 ， 教 育学部の教 官や学生 など約 6 0
名 が参加， 熱心に聴、講 し， 講 演後は活発な討論が行われ，
水素の検出という点からの最先端の研究内容に触れるこ
とができました。
企講演する上田豊田工業大学教控
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1ゴルフ大会f
去る10月2日（月）に第 27回富山大学ゴ ルフ大会が，
高 岡カン トリ クーラブにおいて行われました。
大会当日は曇り空のもと， 時おり心地よい秋風の吹く
中 ， 27人の参加者 は日噴の練習の成果を十二分に発揮し，
スター トホー ルから豪快なナイス・ショットを放つなど，
白熱したプレーが繰り広げられました。
なお， 成績は次のとおりです。
順位 氏名（所属）グ ロスハンディ ネット 備 考
1位 山 西 潤ー 91 20 .4 7 0 .6 （教育学部）
2位 西川 友之 8 0  7 .2 7 2 .8 ベストグ ロス賞（教育学部）
第430号
3位 坂田 達夫 92 19 .2 7 2 .8 （事 務局）
企ゴルフ大会に参加した教職員
探訪小旅行一紅葉に輝く立山・室堂一
平成12年度学内レクリエ ーション 探訪小旅行（室堂周
辺秋の散策）が， 去る10月7日（土）に実施されました。
心配された天候は， 朝から青空も広がり， 行楽には絶
好の秋晴れとなり， 今回は 35名 の参加者 が借り上げパス
に乗り込み， 出発しました。
一路 立 山 へ向かい， 桂台から 立 山 有料道路に入り， 立
山 杉や見事 な弥陀ヶ原の紅葉を眼下 に眺めながら室堂タ
ーミナ ル に到着し， 初雪が山 峡に残る 立 山 を背景に記念
撮影をしました。
昼食をはさみ3時間， 雄山 頂上までの登山， みくりが
池温泉の入浴， 地獄谷巡り， 紅葉の弥陀ヶ原下 り， 高山
植物の観賞や雷鳥 との思いがけない遭遇など， 各人が，
思い思いに自 由な散策を満喫しました。
- 1 0 -
企室堂パスターミナル屋上で記念撮影
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釣大会一太公望が釣果を競う－
串田小百合（附属図書館）
小越 信行（学生部厚生課） 1. 38kg 
和則（工学部）
1. 4kg 
勝勝位優次三
平成12年度学内レクリエーション 釣大会が， 去る 10月
14臼（土）富山新港東防波堤周辺を会場と して開催され
1. Okg 谷口ました。
当日は， 曇りの ち時々晴れの 天候で， まずまずの 釣日
和でした。 肌寒い早朝6時， 参加者26人が元気に集合し，
10時までの4時間の 制限の 中での釣果の総 重量を競うた
め， 竿を握りました。
今回の 魚種は主にアジ， メジナ， サヨリ， タイ，
ハギなどでしたが， フグやタコも釣れました。
大会は， 腕に自信の ある 釣自慢の な かで， 附属図書館
の 串田さんが， 最重量の1.4kgで優勝を飾られました。
入賞者は次のとおりです。
カワ
なお，
企太公望の皆さん
＠®®ゅa
渡航の 種類 所 属 職 氏 名 渡 航 先国 自 的 期 間
課 長 12. 10. 8 外国出張 経理 部 補 佐 刈 賀 春 樹 アメリカ合衆国 情報交換及び資料収集 12.10.17 
電気係 12. 10. 8 施 設 課 主 任 中本 英 則 アメリカ合衆国 情報交換及び資料収集 12.10.17 
留学生 12. 10. 8 学 生 部 係主任 飯 野 る み子 アメリカ合衆国 情報交換及び資料収集 12.10.17 
国際交流係 12. 10. 8 総 務 部 主 任 石 塚 久 博 アメリカ合衆国 情報交換及び資料収集 12. 10. 17 
国際島しょ学会に出席， 資料収集 12. 10. 14 教育学部 教 授 佐 藤 幸 男 イ ギ 1) ス 研究打合せ 12. 10. 23 
先端工業材料の設計・製造・性質 12. 10. 19 
工 学 部 教 授 佐 治 重 興 中 国 に関する第2回国際会議に出席，
研究発表 12. 10. 27 
応用科学・工学における計算手法 12. 9. 7 
教育学部 教 授 大 森 克 史 ス ペ イ ン に関する 欧州会議（ECCOMAS2000)
に出席， 発表， 資料収集 12. 9. 16 
12. 10. 1 
海外研修 経済学部 助教授 垣 田 直 樹 オ ー ス ト ラリア 国際的政策協調の 理 論的研究
13. 9. 30 
12. 10. 5 
理 学 部 教 授 鳴 橋 直 弘 4ロ品、 湾 研究打合せ
12. 10. 17 
一ー11一一
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水素同位体
科学研究セ 教授 渡 辺 国 昭
イ
ギ
国際原子力機関・研究調査委員会 12. 10. 14 
ンター
ス に参加， 講演， 研究打合せ 12. 10. 27 
12. 10. 16 
経済学部 教 授 小 倉 利 丸 韓 国 フォーラムに出席
12. 10. 23 
工学 部 助教授 ソコロフ・イーゴル ア メ リ カ合衆国 第42回アメリカ物理学会プラズマ
12. 10. 18 
カ ナ ダ 部門に出席， 発表 12. 10. 29 
昌司副司
《住所変更》
部 局
教 育 学 部
教 育 学 部
経 済 学 部
《新任者住所》
部 局
総 務 部
経 理 部
経 理 部
人 文 学 部
教 育 学 部
教 育 学 部
理 学 部
工 学 部
工 学 部
工 学 部
工 学 部
工 学 部
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職
文部事務官
（総務係長）
文部教官
（養護教諭）
文部教官
（講 師）
職
文部事務官
（総務部長）
文部事務官
（契約第一係）
臨時用務員
（契約室作業員）
文部教官
（助教授）
文部教官
（助教授）
文部教官
（講 師）
文部教官
（助 手）
文部教官
（講 師）
文部教官
（教 授）
文部教官
（講 師）
文部教官
（講 師）
文部技官
（機械制御情報工学）
氏 名
門 前 剛 二
松 原 祐 子
坂 本 雅 士
氏 名
新 田
智也
神 田 寛 之
桑 名 春 雄
緒 方 真 子
平 川 毅 彦
稲 垣 応 顕
山 崎 裕 治
角 畠
浩
坂 上 岩 太
馬 場 欣 哉
石 井 雅 博
木 下 功 士
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司事』司副
｜本 部｜
10月 2日 辞令交付
就職活動支援方策検討部会
学内レクリェーション（ゴルフ大会）
3日 辞令交付（事務系）
事務局連絡会
第 15回運営会議
3～4日 文部省会 計実地監査
4日 第1団体育施設運営協議会
5日 第2回国立大学の設置形態等に関する検討特
別委員会
5～6日 全国 国 立大学学生部長協議会（オークラホテ
ル新潟）
第22回全国 国立大学生涯学習系センター協議
会（北海道大学）
6日 第6回部局長会議
富山県内行政庁訟務事務担当者打合せ会（富
山合 同庁舎）
高等学校長協会と富山大学との懇談会
外国 人 留学生と教職員との懇談会（～7)
7日 学内レクリエーション（探訪小旅行）
10日 事務局連絡会
経理系専門委員会（WG)
第 16回運営会議
第5回富山大学の将来計画に関する検討特別
委員会
北陸地区 人事担当課長会議（福 井大学）
1 1日 国立大学協会第7常置委員会と小委員会の合
同委員会（学士会分館）
富山県 留学生等交流推進会議幹事会
1 1～ 13日 中部地区中堅係員研修（国民年金健康保養セ
ンターのと）
12日 第1回情報委員会
職員教養研修開講式
13日 第3回富山大学の在り方に関する検討特別委
員会
第3回国際交流委員会
第6回教養教育企画専門委員会
事務情報化検討会
第7回学生生活委員会
東海・北陸地区 国 立学校等 施設部課 長会議
（北陸先端科学技術大学院大学）
14日 学内レクリェーション（ 釣大会）
16日 第13回教育研究基盤校費検討委員会
事務局連絡会
第4回施設整備委員会
予算に関する講義
第4回入学試験実 施委員会
第2回入試情報開示小委員会
16～20日 東海・北陸地区国立学校等会 計事務職員研修
（浜松医科大学）
17日 第 17回運営会議
第6回事務協議会
第2回大学教育委員会教務専門委員会
文部省共 済組合地区別事務担当者打合せ会議
（東北大学）
17～20日 国立学校等補佐級研修（国立オリンピック記
念青少年総合センター）
18日 第2回就職委員会
第8回教養教育検討特別委員会
第7回教養教育運営協議会
19～20日 北陸地区著作権セミナー（金沢市）
20日 第7回部局長会議
第 10回評議会
日本 留学試験の説明会（中京大学）
2 1日 第50回北陸三県大学学生交歓芸術祭（～1 1/26)
23日 事務局連絡会
第1回大学教育委員会学務事務電算化専門委
員会
23～24日 第35回東海・北陸地区国 立大学事務局長会議
（富山医科薬科大学）
23～26日 全国厚生 補導研究集会（京王プラザホテル札
幌）
24日 第18回運営会議
インターンシップ普及フォーラム（名古屋市）
学生教育研究災害傷害保険等説明会 （愛知厚
生年金会館）
24～26日 北陸財務局共 済組合年次監査
24～27日 東海・北陸地区国立学校等係長研修（金沢大
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25日 第5回国際交涜委員会留学生部会
日本育英会業務連絡協議会（名官屋国際会議
場）
環日本海地域研究 センタ一日露交流セミナー
「日露交流と富山」
25～27日 富山県地区国立学校等中堅職員研修（富山医
科薬科大学）
26日 国立大学学生関係部長・次長協議会（ ホテル
ニュー フロンテイア高 松）
第 12回セクシュアル・ ハラスメント等対応委
員会
27日 第3回国立大学の設置形態等に関する検討特
別委員会
第 4回富山大学の在り方に関する検討特別委
員会
第3回自己点検評価委員会
事務情報化検討会
30日 事務局連絡会
日常生活訓練施設（附属養護学校）竣工検査
物品定期検査（～ 1 1月 2日）
平成12年度事務系職員英会 話（初級）研修開
講 式
30～3 1日 第58回東海・北陸地区国立大学長会議（金沢
大学）
3 1日 国立大学留学生課長会議（東北大学）
第6田富山大学の将来 計画に関する特別検討
委員会
第四国運営会議
｜人 文 学 部｜
10月 4日 学部教務委員会
学部将来 計画委員会
学部図書委員会
1 1日 教 授会（人事）
教 授会
18日 平成13年度第3年次編入学入学試験
19～20日 国立 17大学 人 文系学部長会議（島根大学）
23日 学部入学試験委員会
学部将来 計画委員会
25日 人事推薦委員会
教 授会
26日 就職に関する説明会
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30日 学部入学試験委員会
韓国大学生訪日研修団来学
｜教 育 学 部｜
10月 3日 教育学部及び附属学校園共同プロジェクト運
営委員会
5日 学部入学試験委員会
6日 学部教務委員会
1 1日 教 授会
人事教 授会
13日 日本教育大学協会北陸地区会学長・副学長・
学部長・学部教官合 同会議（福 井大学）
14日 日本教育大学協会研究集会（大阪教育大学）
17日 教育方法改善（FD）推進検討委員会
18日 教 育学部進路指導セミナー「教 師と して働く
こと を考える」
教 育学部及び附属学校園共同プロジェクト運
営委員会
学部入学試験委員会
19日 全国 国立大学教 育学部長会議（金沢大学）
24日 教育方法改善（FD）推進検討委員会
25日 平成13年度教育学研究 科入学試験
人事教 授会
26日 附属中学校学習発表会
27日 日本教育大学協会学長・学部長等連絡協議会
(KK R ホテル東京）
紀要編集委員会
30日 物品定期検査
附属幼稚園避難訓練
3 1日 教育方法改善（FD）推進検討委員会
｜経 済 学 部｜
10月 2日 学部学生生活委員会
図書等委員会
就職指導委員会
学部教務委員会
学部入学試験委員会
学部自己点検評価委員会
将来構想等検討委員会
生涯学習・広報委員会
学部国際交流委員会
3～5日 外国 人 留学生実地見学旅行
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4日 情報処 理委員会
学部教務委員会
5日 研究科小委員会
5～6日 第四回国 立 12大学経済学部・経営学部教 官懇
談会（経済学部当番 ）
10日 将来構想等検討委員会
1 1日 学部総務委員会
研究科委員会
教授会
18日 学部教務委員会
科研費学部説明会
就職 指導委員会
19日 情報処 理委員会
図書等委員会
20日 研究科小委員会
24日 就職 ガイダン ス
25日 学部 入学試験委員会
26日 図書等委員会
夜間主コース就職 ガイダン ス
31日 物品定 期検査
〕恥」
学
10月2日 学科長会議
10日 授業開始
出前講義（富山 県 立 寝山東高等学校 ）
学科長会議
1 1日 理工学研究科博士 前 期課程 理学部 会
教授会
人事 教授会
理工学研究科博士 後期課程部会
学部安全管 理委員会動物実験安全専門委員会
17日 学科長会議
19日 国 立 22大学 理学部長会議（KKRホテ ル東京 ）
20日 第18回国 立大学 理学部長会議（KKRホテ ル
東京 ）
25日 学部就職 説明会
27日 学部入試委員会
住
10月4日 学生生活委員会
5日 入学試験検討委員会
教務委員会
報 第430号
11日 教授会
専任教授会
理工学研究科博士 前 期課程工学部会
工学研究科博士後期課程委員会
理工学研究科博士 後期課程部 会
12日 教務委員会
24日 自己点検評価委員会
26日 第33回北陸信越地区国 立大学工学部 長会議
（当番校：富山大学工学部 ）
31日 学部運営委員会
｜附属図書館｜
1 0月16 日 北信越地区国 立大学共同電子ジ ャ ーナ ル 無料
トライア ル 開始（ ～11/3 0)
17日 第1回運営委員会，
26 ～27日 北陸地区地区国 立大学図書館研修会（ ～27北
陸先端科学技 術大学院大学 ）
10月19日 第3回運営委員会
｜地域共闘センター｜
1 0月19日 大学院生 教育講 座「酸化物高温超伝導材料の
基礎と 応用」
24日 第 9回運営委員会（持ち回り ）
ム一品員委回Ft
会専員座委講
司｜｜」
営開
－H
一運公
一日
一
回
－竹』
－
31
一概
一
第
一宮同
一
一教
一
日
一習
一
80
一掌d
一
13
－E
一
月
一生
一
o
｜出報処理センターi
1 0月13日 第4回運営委員会
20日 特別講 演会
演題；先端企業が求める人材一水平思考人一
講師；平井 正孝
NT T アフティ側代 表取締役社長
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｜留学生センター｜
10月 1 1日 第3期日本語研修コ スー開講式
19日 第3回運営委員会
学 報 第430号
10月30日 研究 会「蛍光X線による薄膜評価」
3 1日 講演会
演題； 電子励起イオン脱理法による水素分
析から見た表面物性
講師；上田 一之 豊田 工業大学教授
ム 外国人留学生見学旅行 (lo月6～7日赤城青年の家）
ム秋本番の五福キャンパス（事務局屋上から）
編 集 富山大学総務部企画 室 〒930-8555富山市五福3190 TEL . (076) 445-6029 FAX. (076) 445-6033 
印刷所 あけぼの企画掛 〒930一003 1富山市住吉町1 - 5 - 8 TEL. (076) 424-1755 FAX. (076) 423-8899 
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